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Abstraksi 
 
Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku wajib pajak untuk melaksanakan dan 
memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara 
benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada 
pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak modernisasi sistem 
administrasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang 
Pribadi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Gresik Selatan dengan sampel yang digunakan sebanyak 95 orang. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisa 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan kesadaran pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dan 
variabel modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak.   
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Abstraction  
  
 Taxpayer compliance is the behavior of taxpayers to carry out and fulfill their tax 
obligations such as making NPWP, filling in correctly the amount of tax owed, 
paying taxes on time without any coercion, and entering and reporting on the 
required information in accordance with applicable tax regulations. This study 
aims to examine the effect of tax knowledge on modernizing the tax administration 
system and tax awareness on individual taxpayer compliance. The method used is 
a quantitative method. The population in this study were all individual taxpayers 
registered at the South Gresik Primary Tax Office with a sample of 95 people. The 
sampling technique uses purposive sampling. The analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing indicate that 
the knowledge variable of tax and tax awareness has a positive and significant 
effect on the variable taxpayer compliance, and the variable modernization of the 
tax administration system has no significant effect on taxpayer compliance. 
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